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Las danzas en Nicaragua, se ha destacado por su colorido, vistosidad y calidad 
artística. La mejor fuente en las tradiciones populares son los departamentos 
de Masaya y Carazo. 
 
Con la creación de grupos de proyección artística tanto en Managua como en 
otros departamentos las danzas folclóricas de Masaya y Carazo han sido motivo 
de inspiración coreográfica para estas agrupaciones el 70% del contenido de 
sus programas contienen danzas provenientes de estos departamentos. 
 
Sin embargo con mucho pesar vemos que con el pretexto de hacerlas más 
artística sus presentaciones se plagian e imitan pasos contenidos, estilos, 
lenguaje, diseño de vestidos de otros países pareciendo Españoles, Mexicanos, 
Colombianos pero menos Nicaragüense. Se han inventado diseños de los 
vestidos y su adornos, movimientos acrobáticos y de pantomima, resultando a 
veces una danza atractiva pero mecánica, por esa razón escogimos el tema "Las 
Transformaciones en la Danza Folclóricas de los Departamentos de Carazo y 
Masaya, su valor Cultural e Impacto Turístico". 
 
Se pretendió realizar un estudio muy a fondo de las circunstancias y evolución 
de la danza folklórica. Actualmente la danza folklórica de Carazo y Masaya 
gozan de popularidad pero no de apoyo institucional y municipal, es un 
esfuerzo propio de sus directores mantener el baile y la tradición poniendo cada 
día en dificultades de mantenerse, así la danza como el Toro Huaco, El 
Guegüense y las Inditas del Huacal se ven en peligro de extinguirse y perder 
para siempre su originalidad. 
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El Folklore y sus danzas en han caracterizado por ser lo más representativo de 
la cultura popular de nuestro país, actualmente en Nicaragua no existe ningún 
apoyo ya que por falta de interés el Gobierno y autoridades de país esta se ha 
abandonado .En la década de los años 80 nuestro folklore estuvo en su mejor 
momento pues recibía apoyo gubernamental y se proyectaba a nivel mundial y 
nacional. 
 
En Nicaragua pocas personas han investigado acerca del tema ya que los 
documentos, folletos y libros que existen se refieren más a las festividades 
religiosas, patronales y a cerca de las diferentes fiestas y santos que existen en 
el país, además de sus costumbres y tradiciones pero nunca se refiere a 
nuestras danzas folklóricas, las cuales han venido teniendo modificaciones al 
pasar los años. 
 
Es cierto que el folklore mismo es cambiante, pero no pierde su sentido 
tradicional embrionario, las primeras danzas Nicaragüenses fueron montadas 
coreográficamente en el año 1969, surgiendo el primer grupo folklórico de Irene 
López con el apoyo del compositor Camilo Zapata. Los grupos de proyección 
surgen en la década de los 80. 
 
Se ha observado como el plagio, la imitación y a veces la caricatura ha venido 
ganando espacio en nuestras interpretaciones danzarías, distorsionando así por 
completo la originalidad de los bailes lo que pone en peligro la tradición y su 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Nuestras danzas folklórica es necesario potenciarlas turística mente desde la 
tradición autentica y analizar su proyección nacional a lo largo del tiempo. 
Debido a un sinnúmero de influencias las danzas y trajes folklóricos de los 
departamentos de Masaya y Carazo han venido cambiando a pesar de grandes 
esfuerzos de personalidades de folklorólogas de nuestro país por lo que es 
necesario replantear el fenómeno de Transformación y/o Deformación que hay. 
 
A nuestra expresiones folklóricas danzarías y su vestuario, le han incorporado 
nuevas formas que poco a poco se han hecho propias y les han cambiado 
características muy importantes y propias, trayendo como consecuencia 
deformaciones de nuestra identidad folklórica danzaría. 
 
III. OBJETIVO GENERAL  
 
• Proponer una alternativa diferente para todo aquel que gusta del turismo 
cultural conservando lo autentico de nuestra danza folklóricas, su música, 
sus trajes, y su proyección incorporándolo al pensum de los estudiantes de 




• Identificar cuales son los factores, que han incidido en las deformaciones de 
las tradiciones folklóricas danzarías de estos departamentos. 
 
• Colaborar para que las danzas folklóricas mantengan una proyección 
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artística adecuada y de acuerdo a la comunidad que representan. 
 
 
• Analizar si las trasformaciones dancísticas han tenido un impacto  positivo 
o negativo en nuestro folklore. 
 
IV. MARCO TEÓRICO  
 
4.1. REFERENCIA DEL PERIODO HISTÓRICO DE LAS DANZAS EN 
NICARAGUA Y SU FORMACIÓN 
 
1523 SIGLO XVI CONQUISTA 
 
Las danzas precolombinas se empiezan a mezclar con las traídas por los 
conquistadores y la de los esclavos negros. 
 
1600-1700 SIGLO XVII COLONIA 
 
- Al principio se bailan estilo europeo, se fusiona elementos europeos, Indios, 
Mestizos, Criollos, Negros. 
 
- Nacen ritmos americanos que se mezclan con los europeos. 
 
1700-1821 SIGLO XVIII COLONIA 
 
- Continuamos recibiendo danzas de Europa algunas ya mezcladas con los 
nuevos ritmos Americanos como: "La zarabanda chacona" y "el zapateado". 
 
Se van estableciendo algunas características propias surgiendo poco a poco 
muchas danzas que ahora bailamos como: Inditas, Toro Huaco, Guegüense, 
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1821-1900 SIGLO XIX INDEPENDENCIA 
 
Se establece la marimba como instrumento que ha venido sonando desde la 
época colonial hasta nuestros días se fusiona la marimba y la danza y empieza 
ésta a adquirir algunas de las características actuales, tales como: La mezcla de 
los ritmos criollos .negros y mestizos. 
 
1910-1964 SIGLO XX EPOCA ACTUAL 
 
Las danzas se van asentando en cada lugar, el pueblo junto a las comunidades 
van desarrollando, seleccionando, aceptando o rechazando lo que les gusta y 
conviene. Las danzas adquieren estilos, pasos, y características nicaragüenses, 
manteniéndose por mucho tiempo en el hecho meramente folklórico, 
proyectándose solamente en las fiestas patronales por los promesantes y 
bailantes tradicionales. 
 
1965-2001 SIGLO XXI EPOCA ACTUAL 
 
Aparece el primer conjunto folklórico de proyección artística de "Irene López". 
 
Las danzas además de extenderse dentro del hecho folclórico saltan también al 
artístico, constituyendo actualmente manifestaciones de gran arraigo popular. 
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4.2 INFLUENCIAS CULTURALES RECIBIDAS DE EUROPA Y ÁFRICA  
 
Cuando vinieron los españoles en el período de la colonia estaban de moda en 
España y resto de Europa danzas como pavana, contradanza, minueto, 
morisca, el zapateado de origen gitano, el fandango, la seguilla de origen 
andaluz, la zarabanda chacona, vals, polca, mazurca, etc. 
 
Al principio la comenzamos a bailar de la misma forma que fueron traídas pero 
poco a poco la fuimos mezclando con la de nosotros y fue así adquiriendo 
características indias, mestizas y criollas, igualmente con estas danzas vinieron 
música, instrumentos, vestuarios y accesorios de moda en la península, 
iniciando así una época de imitación, pues los indios sirvientes y negros 
esclavos de las casas ricas veían los bailes, las modas y las imitaban. 
 
De los bailes europeos: 
 
El galanteo de pareja desconocido para las culturas primitivas, los saludos y 
reverencias presentes en algunas piezas de marimba, la elegancia V 
coordinación de manos, brazos y cabeza del hombre, el uso del abanico en la 
mujer al bailar. 
 
De los esclavos africanos 
 
El paso cruzado de las danzas de marimba, testimonio africano en Nicaragua y 
en otros países americanos donde la presencia negra fue muy fuerte, la 
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4.3 DESARROLLO HISTORICO DE LA DANZA 
 
No es tan fácil saber como y cuando empezamos a bailar como lo hacemos 
ahora, ya que continuamente y durante mucho tiempo se recibía danzas 
nuevas que se iban mezclando con las ya existente, adquiriendo las 
características propias del lugar donde iban llegando, implementando nuevos 
pasos, estilos, nombres, vestuarios y accesorios y diferentes atavíos, como: 
sombreros, abanicos, cintas, flores, rebozos, chischiles, plumas, etc. 
 
Es así como se fueron estableciendo mucha de las danzas que vemos ahora 
como el "Guegüense", "el Toro Huaco", "las inditas" y una diversidad de danzas. 
 
4.4 Al rescate de nuestras Danzas Populares. 
 
Nuestras danzas folklóricas tiene todas las características del mestizaje 
enriquecidas por los ritmos y movimientos de los negros, por Ej.: a la fecha 
vemos como los antiguos simbolismos de las danzas rituales, indígenas, están 
presente en nuestras danzas patronales, el amor por las danzas y el respeto al 
culto. 
 
El contrapás de las danzas rituales indígenas esta presente en el paso sencillo y 
básico de marimba y en variantes. 
 
Ellos junto con las comunidades van desarrollando, seleccionando, aceptando o 
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rechazando aquellos elementos culturales que no les interesa y se encargan de 
transmitir en la practica de una generación a otra, los valores culturales 
heredados, manteniendo en su memoria; ideas, temas, nombres, pasos, estilos, 




Todo esto muere y cambia por diversas causas: 
 
1- Sociales: a.- Muerte o Emigración de LOS PORTADORES DE LA 
TRADICIÓN (Por muerte natural, guerra, terremoto). B.- Desaparición 
del contexto cultural; iglesia, barrio (Por demolición, desastres 
naturales, guerra, terremoto). 
 
 
Es entonces que el folklore muere, ya no es dinámico, ya no cambia, no se 
transmite la tradición, pasa a ser archivado y se utilizará solamente para 
información social, cultural, educativa o proyección artística y para apreciar la 
evolución que inevitablemente se producirá, así como las deformaciones contra 
lo que es necesario protegerlo. Ejemplo: "Managua" El Tinco, Los Diablitos, La 
Sirena y El Entauretado, La Lavada del Maíz, etc.1 
 
2- Las oleadas migratorias y los medios de comunicación, hacen que el 
folklore se transforme con mayor rapidez, recibiendo continuamente 
influencias ajenas. Integramos, adoptamos y adaptamos; lenguaje, 
comidas, música, vestuario, adornos, técnicas, pasos y costumbres de 
otros países, ejemplo: Holloween. 
 
No podemos aceptar todo lo que nos llega de afuera, sin antes tener conciencia 
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de lo que somos. Si bien el folklore no es estático, y vive renovando ante nuevas 
situaciones. Estas situaciones deben incluir condiciones de representatividad 
como pueblo, con su pasado y su presente, idiosincrasia, valores y tradiciones. 
Los cambios que se den el folklore no deberán ser por influencias caprichosas 





1) Festival folklórico de Masaya, no tiene representatividad de sus valores y 
tradiciones, es más bien un carnaval de trajes folklóricos del mundo. 
 
2) Los diseños y adornos de vestuario, pasos y lenguaje de la danza de 
grupos folklóricos Ej: cambiar el caite por zapatos. 
 
4.5.  CARACTERÍSTICAS MAS IMPORTANTES DEL FOLKLORE 
 
Antes de 1846 para hablar sobre todo el acervo cultural popular, se utilizaban 




Mitología popular, etc. 
 
Es entonces que William Johns Thoms, científico inglés, plantea por escrito en 
1846 al "Ateneo de Londres" (Revista Científica) que todas las manifestaciones 
nacionales populares, costumbres, creencias y tradiciones, deberían expresarse 
en un solo concepto: FOLKLORE y la divide de la siguiente forma: 
 
                                                                                                                                                              
1 Estos bailes desaparecieron ahora sólo se encuentran en la “Historia de Managua” de Eleodoro 
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FOLK- (Palabra en inglés) gente, pueblo 
LORE- (Arcaísmo frase anticuada) saber tradicional. 
 
A partir de entonces FOLKLORE pasó a significar: saber tradicional o saber del 
pueblo. 
En una reunión de la SOCIEDAD FOLKLÓRICA DE LONDRES en 1878 se 
decreto el FOLKLORE como: "La ciencia que estudia el proceso generador de la 
cultura". 
 
"Inventar un traje típico es una cosa tan peregrina como inventar una planta 
nativa”.2 
 
El concepto "FOLKLORE" se universalizó hoy reúne todo lo que se refiere a un 
pasado o hechos remoto; ya sea las memorias leyendas de todos los países, 
abarcando; costumbres, tradiciones, danzas, vestuario, música, dichos, 
refranes, adivinanzas, cuentos, leyendas, chistes, juegos, magia, creencias, 
mitos, cantos, etc. 
 
Para que un hecho sea folklórico tiene que pasar un lento proceso que implica 
diversas etapas. Entre las condiciones más importantes podemos mencionar las 
siguientes: 
 
1- Popular: Por su difusión y vigencia, ejemplo: Fiesta Patronal, una 
canción, una danza, el pueblo la mantiene vigente. 
 
2- Tradicional: Transmitida a través de Generaciones Ejemplo: 
Construcción y Ejecución de la marimba, celebración de la gritería. 
 
3- Anónimo: Nadie recuerda ni conoce su autor, con el tiempo se esfuma su 
                                                                                                                                                              
Cuadra que habla de todos estos bailes. 
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origen, incluso puede ser extranjero, pero el pueblo lo hace suyo, lo 
asimila, se siente dueño Ejemplo: El mate amargo Origen Argentino, la 
Culebrita Blanca de origen mexicano. 
 
4- Empírico: Se transmite o aprende a través de la experiencia, de la 




La transformación o renovación del hecho folklórico. 
 
El folklore es vivo y cambiante, evoluciona junto a la sociedad que lo crea y 
adapta a nuevas situaciones. 
 
Estos cambios y adaptaciones son continuos pero deben de venir de las 
personas o comunidades que desarrollan y proyectan el arte popular. Entre 
estas personas se encuentran los portadores de la tradición que juegan un 
papel muy importante para que el folklore se mantenga vivo y dinámico y que la 
transformación o evolución del mismo vaya adquiriendo identidad propia. 
 
En 1954 se fundo en Nicaragua la sociedad folklórica nacional. De esta 
sociedad surge la idea para la realización de un traje folklórico nacional que 
fuera representativo y reconocido dentro y fuera del país, esta idea surgió la 
Señora Esperancita de Morales actual directora de la Cruz Roja. Esto no se 
llevo acabo ya que el traje se comercializo y el pueblo no lo acepto. 
 
4.5.1 LOS BAILANTES FOLKLORICOS y LOS ARTISTAS DE LA DANZA. 
 
Los bailantes folklóricos son los que van bailando detrás del santo sin que 
                                                                                                                                                              
2 Pablo Antonio Cuadra “El Nicaragüense” 
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nadie le enseñe los pasos, ni les interesa la proyección artística, ya que su 
único objetivo es pagar la promesa al santo de su devoción sin interesarle la 
buena ejecución de los pasos, el ritmo de la música y las expresiones corporales 
son las manifestaciones que van detrás de las procesiones; bailando al son de 
la marimba y chicheros. 
 
Existen también otros grupos llamado bailarines tradicionales y que son los 
que cada año bailan en las calles durante las fiestas patronales, normalmente 
no van detrás de la procesión aunque en algunos casos como el Toro Huaco, si 
lo hacen pero su participación es independiente de la procesión y ellos sí se 
preocupan en demostrar destrezas y dominio de la danza y cumplir con la 
tradición, en estos podemos mencionar bailes de negra, el viejo y la vieja, indias 
o inditas. 
 
Artistas de las danzas: 
 
En cambio los artistas de la danza si están obligado a tener una calidad 
artística ya que el público que va a verlos quiere ver un espectáculo profesional 
y bello para esto se requiere de conocimientos y formación profesional y 
científica, pues ellos, contrario a los bailarines folklóricos deberán dominar 
técnicas, pasos, ritmo, tiempo y coordinación; además deberán ser 
investigadores del material con el que trabajan ya que ellos más que nadie tiene 
la obligación de preservar la esencia de esas manifestaciones culturales y que 
su interpretación vaya de acuerdo y represente y no sacrificar el folklore sólo 
con fines comerciales o explotación turística, con mucho pesar hemos visto 
como la imitación, el plagio y la caricatura se han apoderado de nuestras 
interpretaciones danzarías, pues a veces no podemos conocer como son 
nuestros trajes, movimientos corporales, ya que los vemos demasiado 
estilizados y como pasos y movimientos acrobáticos. 
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4.5.2 TRANSFORMACIONES O RENOVACIONES DE NUESTRAS DANZAS 
POPULRES. 
 
Actualmente se han venido plagiando como vimos actualmente hechuras, 
diseños de trajes y ornamentos, estilos, pasos, lenguaje con el pretexto de 
hacerlos más bonito más elegante y más elaborado, no se toma en cuenta lo 
nacional porque les parece muy simple, sin gracia o sea "Jincho"; entonces 
vemos como las faldas son tan largas y anchas que parecemos colombianas o 
mexicanas ignorando que el movimiento de nuestras faldas tiene una función 
muy importante como es la de reforzar el habla del cuerpo y de la identidad. 
 
Cuerpo y de la identidad nosotros pensamos que se puede y debe hacer danzas 
artísticamente atractiva y conservar al mismo tiempo nuestra identidad, cada 
profesor creador o bailarín en vez de vivir inventando como descartarse 
deberían preocuparse de hacer una investigación seria y científica de nuestras 
danzas populares. 
 
4.5.3 TRANSFORMACIONES VESTIMENTA O RENOVACIONES DE 
NUESTRA VESTIMENTA 
 
En la Nicaragua Prehispánica el vestido tuvo importante sentido cultural y sus 
formas y calidad indicaban diferencias sociales, se sabe también por los 
cronistas que en ciertas festividades solemnes usaban magníficos penachos 
cubiertos o adornados de plumas multicolores, tanto el hombre como la mujer, 
sin distinción de clases usaban caites de suelas de venado, los colores 
brillantes eran las características más importantes de los trajes prehispánicos, 
con la llegada de los Españoles la indumentaria tradicional empieza a 
modificarse, los funcionarios españoles llegaban con las modas de España, fue 
así como los indios y esclavos negros que servían en las casas de ricos de los 
españoles fueron obligados a vestir como ellos sin el lujo de los amos, pero 
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tratando de imitar lo que veían. 
 
• No sabemos cuando nuestra indumentaria comienza a desaparecer y 
paulatinamente va cambiando en hechura, diseños, colores y adornos, se 
importan telas de diferentes colores, surgen entonces diferentes hechuras de 
faldas, blusas con mangas o sin ellas con vuelos o sin vuelos, adornado con 
encajes con cintas de un solo color o combinadas. 
 
• Con el correr de los años los nuevos modelos también se van modificando 
 de acuerdo a cada grupo socia o geográfico. 
 
• El folklore es fenómeno cultural vivo y cambiante de acuerdo a las 
situaciones de la vida de los pueblos, como económico, políticas y sociales 
del país, pues sin recursos económicos los bailantes cambian o suprimen 
adornos y materiales tradicionales porque ya no se encuentran en el 
mercado, por estética, la presencia estética es sumamente importante al 
bailar en un teatro es por eso que vamos adquiriendo nuevas telas, nuevas 
texturas, nuevos colores que las grandes industrias van creando y que las 
relaciones comerciales entre países no van trayendo, sustituyendo los 
antiguos materiales por nuevos diseños textiles de hoy; todo eso es permitido 
siempre y cuando mantengamos un sello peculiar que sea reconocido e 
identificado por todos pues como dice Isabel Arets :"Cómo ciudadanos del 
mundo aceptamos todo lo que signifique adelanto, pero no somos 
universales porque aceptamos todo lo que nos llegue de afuera, sino en la 
medida en que nuestros valores se incorporaron a la cultura universal". 
 
4.5.4 DIFERENTES ATAVÍOS y PRAFERNALIAS EN NUESTRAS DANZAS 
 
En más o menos 40 años, el vestuario en nuestras danzas así como sus 
parafernalias no han variado mucho, pero se han ido enriqueciendo con 
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ornamentos cada vez más variado y lujoso que vamos recibiendo del extranjero 
en el mercado local. 
 
La falta de recursos económicos de los portadores de la tradición para adquirir; 
telas, adornos y los elementos tradicionales para representar las diversas 
manifestaciones culturales, van haciendo que el folklore se vaya adaptando a 





A) Desaparición: Ejemplo 1. 
El Guegüense o Macho Ratón-"Entre 1940-1950 su representación decayó por 
lo caro de los trajes, alhajas, filigranas y sortijas". (El Guegüense o Macho 
Ratón de Jorge E. Arellano, Ediciones Americanas 1984 p, 14). 
 
B) Falta de Recursos: Ejemplo 2. El Toro Venado, su representación se ha 
vuelto muy pobre, tanto los trajes como las máscaras son hechas de cartón y 
mal pintadas. 
 
C) Adaptaciones: Ejemplo 3. 
Las más caras de las danzas que antes eran de estopa de coco o madera, hoy se 
hacen de cedazos o papel maché. 
 
Los materiales para elaborar la marimba han escaseado o desaparecido, 
utilizando hoy en día otro tipo de materiales. El creciente desarrollo de las 
relaciones comerciales con otros países, hace que vayamos adquiriendo 
diversos materiales que las nuevas tecnologías van creando. 
 
A) Telas: Con diferentes texturas, diseños y colores pasan a sustituir la zaraza 
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(algodón estampado), mantas, algodón. 
 
B) Adornos: Más vistosos y brillantes como cintas de mantequilla, lentejuelas, 
trencillas y encajes de colores, etc., van adornando nuestros trajes dándoles 
mayor presencia estética. 
 
C) Las flores: Naturales se cambian por flores hechas de tela de brillantes 
colores ya que esta tiene mejor presencia escénica y mayor duración. 
 
Pero todas estas transformaciones deben mantenerse un sello peculiar que 
todos reconozcan e identifiquen. 
 
• Inditas de Huacal o Inditas de Carazo: Salían para las fiestas patronales de 
Diriamba, eran las más lujosas y coloridas, eran promesantes que el mismo 
pueblo bautizó con el nombre de Inditas del Huacal. Por el huacalito que 
llevaban en el brazo izquierdo tapado con un mantelito donde llevaban 
rosquillas y cajeta negra. 
 
Vestimenta y Parafernalias: 
 
La mujer: 
El traje de la mujer lleva refajo (falda) floreada y del fustán adornados con 
mucho encaje el que deja ver por debajo del refajo. 
 
El huipil (blusa) a diferencia del mestizaje no lleva mangas, lleva en la cabeza 




El hombre lleva pantalón corriente blanco o negro, camisa manga larga y de 
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cuello, que puede ser blanca o de color, sobre la espalda un pañuelo floreado o 
de color bramante y adornando al gusto, un fajón alrededor de la cintura que le 





Eran generalmente indígenas de los barrios y comarcas de Masaya que llegaban 
por grupos a pagar una promesa el día de la procesión de San Jerónimo, 
formaban el grupo sólo para esa ocasión con parientes y amigos a quienes 
pedían cooperación para participar con ellos y para organizar una fiesta la 
noche anterior 
 
de cumplir con la promesa, repartiéndoles comidas y bebidas, bailaban al son 
de la marimba a manera de ensayo. 
 
Como su único objetivo era pagar la promesa cada pareja bailaba alegremente 
haciendo los pasos tradicionales de la forma que pudiera, pero con un ritmo 
característico en ellos. 
 
Vestimenta de la Mujer: 
 
Los promesantes salían muy bien vestidos con mucho lujos, ellos calzaban 
zapatos de raso o de cuero adornados de chischiles, llevaban medias nylon, el 
vestido era de color celeste y rosado, de tela de espejo (satín) y encima ,punto 
nylon del mismo color, la blusa manga larga y cuellito redondo, la que usaba 
por dentro de la falda, completaba su atavío una máscara de cedazo y un 
sombrero forrado con las mismas telas del vestido y adornos con flores, cintas y 
plumas de avestruz, llevaban en sus manos guantes y encima anillos y se 
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adornaban con aretes grandes, pulseras y collares de brillantes colores y 
encima anillos y se adornaban con aretes grandes, pulseras y collares de 
brillantes colores y en su mano derecha un abanico con el que ejecutaba la 
danza.4 
 
El varón  
 
El varón usaba pantalón negro o blanco, zapatos corrientes adornos con 
chischiles, camisa manga larga de puño y cuello duro, sobre la espalda un 
pañuelo grande en forma de triángulos de bramantes colores ya veces se ponían 
chalecos, sombreros de palma grande en forma de triángulos de brillantes 
colores ya veces se ponían chalecos, sombreros de palma el que pintaban con  
dibujos y alrededor del ala, flecos y lentejuelas de colores al igual que la dama 
llevaba guantes y máscara de cedazo. 
 
Inditas de Monimbo: 
 
Indumentaria de la mujer 
 
Su diseño es igual a los modelos mencionados anteriormente, mantienen el uso 
de la manta como una característica propia. La falda como la blusa huipil van 
enjaretados, la boca es cuadrada y completa su atavío un rebozo negro. Se 
recoge las puntas del lado derecho de las faldas y las prensas en la cintura 
dejando ver el fustán, antes eran solamente de mantas blancas y aunque ahora 
las hay de colores utilizan siempre el blanco para la creación de la india bonita 
el barrio y en las representaciones oficiales de éstos. También actualmente hay 
algunas que les gusta adornar sus trajes con trencillas, en todas estas 
variantes la mujer usa fustán blanco el que adorna con encajes o tiras 
bordadas. En sus trenzas no les faltan las cintas de colores, las peinetas y sus 
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flores de sacuanjoche y/o resedas, las trenzas normalmente las usan 
enrolladas alrededor de la cabeza, aunque también las usan sobre los hombros. 
En el cuello collares de cuentas, en los brazos pulseras, aretes en las orejas, 
pueden ir descalzas o con caite utilizan rebozo. 
 
Indumentaria del varón 
 
Para acompañar todo estos trajes el varón viste pantalón azul o blanco un poco 
corto o lo que llamamos brinca charco, anteriormente acostumbraban a 
enrollarse los ruedos del pantalón a los tobillos con un mecate llamado burrillo 
de plátanos, estos no se acostumbra más. 
 
 
Pues en el folklore lo que fue importante y funcional en un tiempo, luego por 
mucha circunstancia deja de serio, la cotona es de la misma hechura, variando 
de colores de acuerdo al gusto y circunstancia, el sombrero es liso, de palma, y 
de alas grandes un tanto muchos suelen llevar un pañuelo de color en el cuello 
el que era utilizado para secarse el sudor y las manos, pueden ir descalzos o 
usar caites. Antes los varones para acompañar a la mujer en la danza con 
cualquiera de estos 
 
trajes usaban una toalla la que se ponían sobre la espalda, cambiándola de 




Usa la mujer un refajo (la falda) listado de colores vivos (hace muchos años 
también era de tela a cuadros éste es un pedazo de tela que se enrolla alrededor 
de la cintura, debajo un fustán, de uno o dos vuelos adornados con encajes o 
tira bordada en las orillas los que sobresalen del refajo. Encima de éste y 
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encontrado en la cintura un pañuelo de color con la punta sobre la pierna 
derecha y atado al lado izquierdo. El huipil o blusa es boca ovalada o redonda, 
lleva cuatro ojales unos sobre el pecho, otro en la espalda, y uno en el pegue de 
cada manga, las que son cortas tipo quimona y ajustadas al brazo, este huipil 
va adornado con cintas de colores, en las Mangas y la boca llevan encajes de 
colores delgados y plisados rematándolo con unos adornos de cintas en forma 
de flores llamadas amapolitas. En la cabeza un sombrero de palma forrado de 
satín o velvet, adornados con flores y lentejuelas y cualquier otro adorno al 
gusto y tres o cuatro plumas de avestruz, remata su adorno de la cabeza con 





Indumentaria del Varón: 
 
Consta esta de una camisa de tela fina, blanca o de color, mangas largas 
ligeramente amplias con puños apretados y adornadas con encajes, si se desea 
en el cuello lazo de tela fina, simulando una corbata. El pantalón puede ser de 
satín, velvet o pana, corto hasta la rodilla y bombacha, remate al pegue con 
chischiles (Cascabel) medias de color o blancas, zapatillas de charol adornadas 
con hebillas y chischiles, lleva en la cintura una banda de seda brillante 
cayéndole la punta, al lado de la pierna izquierda; completa su atavío un 
sombrero de palma corriente con el borde del delantero del ala doblado, 
adornado con flores de colores diferentes, alrededor de la copa parten cintas 
anchas de diferentes colores que se juntan en la parte de atrás y cuelgan hasta 
media espalda, en el varón aunque ha tenido sus cambios, éstos no han sido 
significativos más bien quizás a la situación económica de cada quien o por 
moda. 
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Un ejemplo muy importante que podemos mencionarle es la aparición del 
pañuelo en vez de la capa usado durante un tiempo en esta vestimenta el que 
pudo haber sido impuesto por la mala del momento, al llegar al país los 
pañuelos grandes con diseños llamativos y brillantes colores, quedando 
establecido hasta el día de hoy, para uso exclusivo del varón que acompaña en 
la actualidad a la indita cantora de Diriamba en el varón del viejo y la vieja para 
todo aquel que no puede darse hacer una capa igualmente el pantalón largo 
puede ser sustituido por el corto. 
 
LAS INDIAS LLAMADAS TAMBIÉN INDITAS: 
 
Al igual que las Inditas o Mestizaje, el baile de éstas es suave y cadencioso, de 
vez en cuando agacha suavemente un poco la cabeza y el torso, y al igual que 
las negras, toma la falda con la mano izquierda, pero no lo levanta más alta que 
su cintura, en la derecha puede llevar abanico (El que tampoco levanta muy 
alto) o agarrarse también la falda, puede así mismo bailar con el rebozo o 
tapado. Antes era el hombre el que siempre salía primero al ruedo e invitaba a 
la India a bailar, pero ahora debido a la influencia del baile de negras; los 
hacen independientemente la mujer y el hombre. 
 
En el varón no varía el estilo de las inditas. 
 
Vestuario y Parafernalia. 
 
Las mujeres usan enaguas amplias con dos vuelos adornados con cintas o 
trencillas de colores. En la blusa la boca redonda o cuadrada, también lleva un 
vuelo, el que adornan igual que la falda, el vestido puede ser de un solo color o 
la falda floreada en cuyo caso es la blusa la única que adornan. 
 
Sus trenzas adornadas con cintas de colores fuertes y en gran cantidad, no les 
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faltan las peinetas y sus flores de sacuanjoche y/o resedas. 
 
Usando rebozo negro o de color, enrollado en los brazos y en el cuello gran 
cantidad de collares de cuentas, pulseras, aretes. 
 
El varón usa pantalón azul o blanco, un poco corto (brinca charco) 
anteriormente acostumbraban amarrarse los ruedos de los pantalones a los 
tobillos con un mecate Burillo de plátano para empolvarse en el verano y 
enlodarse en el invierno. Usa cotona blanca o de colores. El sombrero es de 
palma y se le llama de CARRETERO. También suele llevar un pañuelo en el 






EL MANTO O REBOZO: 
 
Durante el siglo XVIII se difundió en América el uso de la mantilla, original 
prenda popular española. Esta prenda de encaje fue frecuente del atuendo 
femenino, llevado a menudo el rebozo, era usado ininterrumpidamente por las 
mujeres de toda condición social. El manto era un rebozo negro o a veces rojo 
que era usado para adornar la cintura, taparse la cabeza en la iglesia, cubrirse 
del frío, cubrirse a los niños y como rollete para cargar algo en la cabeza. 
 
(Pío Bolaños-Obras de Pío Bolaños) dice sobre el rebozo o tapado de la mujer de 
Granada. Llevando la mantilla española o mantones bordados de vistosos 
colores. 
 
Las mujeres del pueblo llevan rebozos tejidos en telares de la ciudad. Los 
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El uso del abanico jugó un papel muy importante, usado en las danzas 
Europeas y trasladado a Nicaragua por las damas de la nobleza, el abanico se 
adaptó definitivamente para bailar las danzas de marimba. 
 
LAS HÚNGARAS O GITANAS 
Estas bailan al son de la marimba y lo único que las diferencia de los otros 
bailes son los trajes, los que supuestamente fueron influenciados por las 
gitanas o húngaras que venían hace muchos años a Nicaragua en Circos, 
compañías artísticas o representaciones teatrales, adquiriendo la danza original 
nuevas formas, pero conservando su vestimenta, esto se dio en el siglo pasado, 
el pueblo las acepto y las hizo suya manteniendo su vigencia hasta el día de 
hoy. 
 
El estilo no varía mucho del de las indias pero debido a que ambos llevan botas 
o zapatos, éstas aparentan ser un poco más fuerte. 
 
La mujer baila con una pandereta en su mano derecha la que suena durante 
ejecuta la danza, y en las vueltas y los cambios la golpea contra su pierna o con 
la mano izquierda. 
 
Vestuario y Parafernalia: 
 
Ella viste generalmente con la falda y blusa floreada de brillantes colores. La 
falda que tiene un largo corriente, y no es muy ancha, lleva un vuelo, el que 
adornan de cintas o encajes de diferentes colores. La blusa es manga larga y 
cuello redondo, adornada igual que la falda, lleva además un delantal de 
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cualquier color y en su cabeza un pañuelo amarrado a un lado, el que va 
adornado de monedas y lentejuelas que caen sobre la frente. Lleva aretes 
grandes, collares y pulseras, a veces se ponen guantes y encima muchos 
anillos. Va de botas que le llegan a media canilla. Antes usaban antifaz o 
máscaras de cedazo. 
 
El varón lleva pantalón oscuro, los ruedos los mete dentro de las botas lo que 
da apariencia de ser bombachos, la camisa es de seda blanca o de color, manga 
i y de puño, lleva chaleco, el que va adornado de lentejuelas y chaquiras, al 
igual que la mujer lleva pañuelos en la cabeza adornado y amarrado con el de 
ella, guantes y un fajón de seda el que se amarra a un lado, mascara y antifaz. 







EL VIEJO Y LA VIEJA: 
 
Cómo ya vimos anteriormente cuando hablamos del Baile de negras, en España 
en el siglo XVI se consideraba elegante bailar la Morisca en público “Travestito". 
El travestimento mentó era una costumbre natural en la época este personaje 
universal hombre- mujer símbolo de la dualidad creadora en la naturaleza se 
vuelve a manifestar en otro de los estilos de la danzas de marimba. 
 
Es en la fiesta patronal de San Sebastián en Diriamba que encontramos una 
pareja que bailan también al son de la marimba (antes con pito y tambor) y que  
ella quien inicia la danza y saca al varón. 
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El estilo de este baile es totalmente diferente a todos, pues ambos bailan muy 
litadamente, el paso no es el corriente o paso sencillo de marimba, más bien ln 
la impresión que van caminando rápido como viejitos. Ambos van lachados un 
poco del torso y se mueven buscándose constantemente. Ella mueve 
agitadamente hombros y caderas, pero este movimiento a pesar de ser )ido es 
cadencioso y no exagerado a como se ha llegado a deformar actualmente. El se 
mueve un poco más lento, más bien utilizando muchos gestos principalmente 
con el bastón o bordón que lleva en la mano derecha y que levanta o pone en el 
piso durante la danza y con el saco que él abre y cierra con la mano izquierda 
.Ella lleva una cartera o canasta con flores, en la derecha un pañuelo de mano; 




Ella lleva refajo floreado, huipil bien adornado con cintas, lentejuelas, etc., 
pañuelos en la cintura. Adorna su cabeza con trenzas y cintas de colores y un 
sombrero pequeño de palma adornado de flores de colores y cintas que le caen 
sobre la espalda. Va de zapatos altos, antiguamente iba de caites, completa su 
atavío una mascara de vieja hecha de madera y en la boca un puro (Chilcagre), 
el varón lleva pantalones oscuros un poco brincacharcos, una camisa floreada 
de colores chillantes, una corbata grande, la que no amarra por completo y 
encima un saco viejo grande y pegado a los hombros de este, un pañuelón de 
seda floreado, va de zapatos o caites, y al igual que la vieja lleva máscara de 




Los domingos del mes de Octubre y Noviembre con ocasión de las festividades 
de San Jerónimo, salen los bailes de negras. 
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Los danzarines bailan al compás de la marimba indígena los mismos sanes 
típicos del de las indias, pero tanto su estilo, como la indumentaria es 
totalmente diferente. Otras de las características especiales que hace que este 
baile sea diferente es el hecho de que todos absolutamente todos los que 
integran son hombre. Los que representan a la mujer se ponen todo lo 
necesario para dar la apariencia femenina. 
 
El baile de las negras es ejecutado solamente por hombres, uno de ellos vestido 
de mujer- usan disfraces variados y caros, llevan máscaras. 
 
Esta costumbre puede tener su origen en la MORISCA que fue un género entre 
las danzas del siglo XVI, abarcó muchas danzas y tuvo gran difusión en 
Europa. 
 
La casa que recibe el baile les brinda comida, tragos y refrescos tanto a los 
bailarines como a los invitados especiales de estos. Este recorrido lo inician 
generalmente a las 8:00 AM y terminan a media noche o en la madrugada. Al 
día siguiente los integrantes invitan a algunos amigos a disfrutar de tragos y 
sopa, la "Lavada de Banco" se conserva aun en el baile de negras de Masaya. 
 
Organización del baile: 
 
Los grupos que generalmente están compuestos por 4 parejas, se turnan y 
salen; un grupo cada domingo, haciéndose cada uno muchas propagandas, sin 
embargo todos siguen un mismo patrón. 
 
A) Dueño del Baile: El que reúne a los integrantes y forma el grupo, este toma el 
nombre del dueño del baile. Ejemplo: el baile de negras de Alonso Montalbán, el 
de René Chavarría, el de Bayardo González, etc. 
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B) Ensayos: Estos se empiezan con unos tres meses de anticipación y se llevan 
a cabo en la casa del dueño del baile o de cualquier otro de los integrantes. 
 
Durante los ensayos acostumbran: 
 
1. Seleccionar y ensayar las piezas que cada pareja bailará. 
2. Ensayar con marimba ( en vivo) 
3. Tomar tragos mientras ensayan. 
4. El último ensayo lo hacen la noche anterior del domingo que van a salir, 
invitan a este a sus amigos más allegados y les ofrecen comidas y tragos. 
 
C. Confección del vestuario: 
 
En la confección del vestuario participan las esposas, madres, hijas y parientes 
del integrante. Si no encuentra la tela y adornos deseados, estos lo mandan a 
traer al extranjero, consiguiendo figurines especiales de diseños de todo el 
mundo, escogen el traje que van a representar cada grupo la escogencia de 
telas y adornos va de acuerdo al gusto de cada bailarín y las posibilidades 
económicas. 
 
D .La Vestida: 
 
Se reúnen muy temprano el domingo que van a salir en una casa grande de 
algún amigo acompañados de familiares y amistades más allegadas. Cuando ya 
todos están vestidos bailan pareja por pareja y luego acompañados de 
familiares y amigos inician su camino hacia la iglesia de San Jerónimo 
uniéndose les el pueblo en su trayectoria. 
 
Una vez dentro de la iglesia, se les hace una rueda donde cada pareja ejecuta 
una danza para luego continuar su recorrido de casa en casa previa lista 
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elaborada de común acuerdo con sus amistades. 
 
La MORISCA perteneció al grupo de las danzas de moros y cristianos, tuvo 
muchísimas variantes. En Italia: 1. Maquillarse de negro la cara. 2. En su 
forma cortesana, la Morisca consistía generalmente un solo, ejecutado por un 
joven maquillado demoro (negro) EXÓTICAMENTE VESTIDO. En Inglaterra 
consistía en bailarines maquilladores de moros con cascabeles en los tobillos y 
un MUCHACHO VESTIDO DE MUJER. La Morisca se podía bailar por una 
persona, por parejas, o en grupos, y lo más natural al representar esta danza 
era la TRAVESTIMIENTO. En España no se consideraba elegante bailar LA 
MORISCA en público si no se iba TRAVESTIDO. Este personaje universal, el 
hombre-mujer de los bailes tradicionales europeos, símbolo de la dualidad 
creadora en la naturaleza ocupa un papel principal. 
 
EL BAILE DE NEGRAS EN NICARAGUA es en él - ella en quien se concentra la 
atención de la danza. El pueblo los sigue para ver al fulano bailar de mujer y él 
- ella siente mucho orgullo al demostrar su destreza. Y es él - ella quien inicia 
la danza y saca al varón. 
 
El baile de negras en Nicaragua es en él - ella en quien se concentra la atención 
de la danza. El pueblo los sigue para ver al fulano bailar de mujer y él - ella 
siente mucho orgullo al demostrar su destreza. Y es él - ella quien inicia la 
danza y saca al varón. 
 
El baile de la mujer es muy desenvuelto con la mano izquierda se recoge la 
falda y se abanica con la derecha; levanta garbosa la barbilla, mueve 
cadenciosamente los hombros y levanta falda y abanica más arriba de los 
normal. En este baile la mujer sale primer a bailar y con el abanico convida al 
hombre a bailar. 
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El baile del varón es mucho más fuerte y agitado, se mueve alrededor de la 
mujer, otras veces taconea sostenido el paso y sin moverse del lugar. 
 
Los brazos, al igual que la falda y el abanico de la mujer las levantan más 
arriba de lo normal. Bailan por pareja. 
 
Vestuario y Parafernalia 
 
Este baile carece de traje propio, pues usan una variedad de disfraces de todos 
a cuál más lujosos y costosos, bien van de reyes, como de gitanos, piratas, 
maniceros, españoles, marineros, etc. 
 
Ambos llevan oculto el rostro con mascaras de cedazo, similando el rostro del 
personaje que van representado. 
 
Los que representan a la mujer, llevan medias, pelucas, zapatos de tacón (si el 
traje que usa lo requiere), abanico español y se adornan con orgollones (chapas) 






4.5.5 SONES O JARABES DE MARIMBA 
4.5.5.1 La marimba nuestro piano indígena 
 
Marimbula voz africana de marimba: el significado tambor de ciertos negros de 
África llamada Marimba, mandinga o Amadinha; este instrumento de acuerdo a 
muchos investigadores nació en África y fue traída por los negros esclavo, con 
el tiempo fue perfeccionada por los indios hasta llegar a tener su actual forma 
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americana, pensamos que los negros al llegar América encontraron el material 
adecuado para construir el instrumento que les recordaba una de las 
manifestaciones culturales más ricas de su tierra. 
 
Se ha llegado a señalar que fue un esclavo de Fray Bartolomé de las Casas 
quien introdujo la marimba en Chiapas y que de ahí se extendió al resto de 
Centroamérica. El instrumento igual que las danzas fueron adquiriendo nuevas 
formas, combinando su construcción como su manera de ejecutar de acuerdo a 
los lugares donde iba llegando. En América, la única marimba que se conserva 
en su estado casi original es la de Nicaragua .En Centroamérica, como en 
México son construidas con doble teclado y con la escala cromática completa 
pudiéndose ejecutar toda clase de música, la de nosotros es diatómica quiere 
decir que solo tiene las teclas blancas del piano, no tiene las negras, siendo su 
ejecución mucho más difícil. Es la única que tiene un arco el que sirve para 
cargarla y para que el marimbero se siente sobre ella para tocarla. 
 
Este arco es hecho de un bejuco llamado "Peine de mico" se encuentra en 
nuestros campos y da una flor roja que parece cepillo o peine. 
 
Nuestra marimba tiene veintidós teclas de madera, las maderas para las teclas 
pueden ser: "Ñambar" que es mucha suerte encontrarla. "Granadillo" se 
encuentra pero muy poco. "Caoba y Coyote", las más usadas actualmente. 
 
 
Debajo de cada tecla están colocadas veintidós cajas de resonancia hechas de 
cedro, antes se les llamaban calabazos las que al inicio fueron hechas de jícaro 
y después del bambú, sin las cajas de resonancia el sonido es solamente del 
20% ; así que junto con la cera de abeja y la telilla significan el 80% de la 
fidelidad del sonido. La cera de abeja va pegada a un hoyito en la parte de 
debajo de los tubos de resonancia a la que le adhieren una telilla hecha hoy en 
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día de la parte que protege la tripa del cerdo dándole mejor sonido y más 
resistencia. 
 
Hace unos años eran utilizados telillas del hígado del ganado vacuno y 
antiguamente usaban telaraña siendo la vibración y el sonido muy pobre. 
 
Los tubos están compuestos de dos piezas las que parten por el centro, después 
a cada parte se les hace un canal, forman un tubo, luego se pega con pega de 
madera hasta formar los veintidós tubos desde él más grande que son los 
sonidos más bajos, a los más pequeños que son los sonidos más grande 
 
que son los sonidos más bajos, a los más pequeños que son los sonidos agudos 
y en ese mismo orden se van colocando debajo de las teclas. La entonación la 
van haciendo durante su construcción lo que van logrando a puro "machete y 
oído" o orejeado como le dicen los marimbistas. 
 
El marimbero utiliza cuatro bolillos en la ejecución de algunas piezas, en la 
mayoría de veces tres y en otras dos, como en los "Dos bolillos", "Jarabe 
Repicado". Estos bolillos son hechos de una pequeña planta silvestre llamadas 
"Papamiel" la cabeza del bolillo está recubierto espesamente de hule o caucho 
del material con que se hacen los capotes. 
 
Nuestra marimba durante su ejecución es acompañada por una guitarra que 
refuerza los bajos y una guitarrilla de cuatro cuerdas que refuerza los agudos.  
El nicaragüense ha desarrollado una singular habilidad den la ejecución y 
construcción de la marimba en Masatepe y Masaya pero especialmente en 
Monimbo es donde se fabrican las mejores marimbas de Nicaragua, en la 
mayoría de los casos el que ejecuta la marimba es el mismo que la construye. 
 
Es sumamente interesante darse cuenta que el marimbero como le llamamos 
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en buen nicaragüense al que ejecuta la marimba, toca cualquier pieza de 
repertorio nicaragüense y cualquier pieza popular extranjera que este de moda 
sin partitura algunas solo a pura memoria y sin equivocarse ni confundir una 
con la otra. 
 
La ejecución de la marimba así como su construcción ha venido siendo pasada 
de una generación a otra por medio de observación y repetición. Su ejecución y 
construcción se ha conservado principalmente en la zona del pacifico, nuestra 
marimba está presente en todas las festividades de nuestro pueblo es su 
música preferida y siempre es solicitada para todo tipo de celebración. Es la 
música que hemos escuchado toda la vida, es la que seguiremos escuchando 
por generaciones porque es nuestra herencia musical y es la música que 
heredaremos a las futuras generaciones. A pesar de la globalización la marimba 
sigue su ruta melodiosa invadiendo los momentos de felicidad y tristeza en la 
vida y muerte del pueblo nicaragüense. 
 
4.5.5.2 Diferentes Adaptaciones Extranjeras 
 
Hace muchos años llegaron a Nicaragua de otros países piezas que ya están 
integradas al repertorio de los sones y jarabes de marimba por ejemplo: "la 
danza negra" "La Culebrita Blanca", "El Mate Amargo" de orígenes Antillanos, 





Supuestamente estas músicas se vinieron por medio de músicos, 
representaciones artísticas y el pueblo las fue adquiriendo, haciendo suyas, 
cantándolas, tocándolas y bailándolas, es así como pasaron a integrarse en el 
repertorio folklórico nuestro. 
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Esto es valido siempre y cuando el pueblo siga manteniendo y bailando esta 
música, porque puede ser que el pueblo decida todo lo contrario condenándolo 
al olvido. 
 
Actualmente en Masaya esta sucediendo algo parecido, ya que los bailantes 
tradicionales están prefiriendo algunas músicas extranjeras a las tradicionales 
nuestras, así vemos como han integrado en el repertorio nacional de Colombia 
"la colombiana", de México; "Alondra" del Salvador, "San Miguel del Carnaval", 
de Costa Rica "El punto guanacasteco" solo para dar algunos ejemplos. Estas 
piezas en su versión original tienen todas las características de la música de 
"cantina", además para que éstas se integren definitivamente en el repertorio 
folklórico tiene que pasar por una trayectoria y condiciones. 
 





Es toda aquella que a tenido un proceso de tiempo, trayectoria y condiciones, 
es la que el pueblo ha aceptado, la ha hecho suya, y la ha pasado de generación 
en generación de vida voz, sufriendo lógicamente a través del tiempo las 
modificaciones de cada interprete o grupo musical, conservando trozos que con 
el tiempo pasan definitivamente a formar parte de la pieza. Son aquellas que a 
través del tiempo se ha perdido o no se recuerda el nombre del autor o 




Música típica popular o nacional: son aquellas en que conocemos a sus 
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compositores o creadores y que su música esta enmarcada musicalmente 
hablando en los ritmos de la música folklórica nacional y que por su condición 
admite creatividad. 
 
4.6 El impacto del folklore danzario en el turismo nacional e 
internacional. 
 
El impacto está ligado a las características específicas de nuestro folklore lo que 
el estudiante de turismo debe conocer ya que siendo Nicaragua el país de 
Centroamérica con mayor y mejores manifestaciones folklóricas de 
Centroamérica. El impacto para el turista extranjero es ver por ejemplo la 
representación de su indumentaria bailando marimba en una calle de Masaya. 
 
Es por eso la importancia de que el estudiante de turismo sepa aprovechar 
nuestras danzas para potenciarla y fomentar un turismo más amplio. 
 
4.6.1 Importancia del Estudio de nuestra cultura danzaría por los 
estudiantes de turismo. 
 
Prepararse integralmente para responder claramente a nuestros turistas sobre 
estas manifestaciones en vista de la importancia cultural que las 
manifestaciones folklóricas representan para los turistas de cualquier país del 
mundo se hace necesario que los estudiantes de turismo adquieran los 
conocimientos necesarios de la cultura popular tradicional y danzaría de 
nuestro pueblo, permitiéndole así asumir y desempeñar adecuadamente las 
responsabilidades y funciones correspondientes a su puesto de trabajo ya que 
estaría promoviendo con el turismo extranjero y desarrollando con el turismo 
nacional conocimiento e interés de nuestras raíces culturales. 
 
Sin alardear podemos decir que el folklore y sus danzas es lo que nos 
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representa como país es la búsqueda de una cultura que nos heredaron 
nuestros antepasados conservarlo y no seguirlo deformando es nuestro deber. 
 
4.6.2 Las danzas folklórica como Atractivo turístico cultural. 
 
El estudiante de turismo podrá tener una opción en desarrollarse en esta área 
específicamente e incorporarla su Pensum, así como existe turismo ecológico, 
turismo de aventura, turismo rural, etc. Se le diera la oportunidad de formarse 
o prepararse en las danzas folklóricas como en México y España entre otros 
países como una nueva opción a desarrollarse. 
 
4.7 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL FOLKLOR NACIONAL 
 
4.7.1 La importancia que desempeñan los medios de comunicación en la 
conservación de las expresiones del folklore. 
 
El papel que desempeñan los medios de comunicación o difusión de las 
expresiones del folklore es sumamente importante, ellos como orientadores de 
la sociedad, tienen él deber de contribuir a la conservación de nuestro folklore, 
ellos ayudan a desarrollar el gusto del pueblo es por eso que a veces sin darse 
cuenta, fomentan el extranjerismo y la difusión negativa del folklore. La 
mayoría de las veces los medios de comunicación menosprecian lo nacional y 
ensalzan lo extranjero, haciendo caso omiso a la ley que protege a los artistas 






4.7.2 La difusión negativa o positiva de las expresiones del folklore 
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Al resaltar negativamente nuestras manifestaciones culturales se promueve el 
irrespeto a nuestras tradiciones en vez de señalar objetivamente la parte 
positiva. Para esto se hace necesario que los comunicadores adquieran dentro 
de su formación académica el debido conocimiento sobre nuestras 
manifestaciones culturales más importantes para que puedan señalar y 
analizar objetivamente las deformaciones que se les van haciendo a nuestras 
manifestaciones culturales. 
 
Cabe resaltar que los promotores o difuso res del arte nacional, tanto en Radio, 
TV, Prensa Escrita, o por otro medio, los periodistas o comunicadores sociales 
tienen poco conocimiento del tema cultural, confundiéndole en la mayoría de 
ocasiones con la farándula confundiendo los términos y las intenciones de 
mantener en alto nuestra cultura popular danzaría, a veces de los mismos 
medios de comunicación proviene la deformación de la cultura dándole mayor 
proyección y difusión a lo extranjero que a lo nacional. 
 
V. HIPÓTESIS  
 
Los profesionales de turismo necesitan conocer las tradiciones dancísticas 
folklóricas y aprovecharlos turísticamente, destacando su originalidad como 




El presente estudio se realizó con los diferentes sectores involucrados en 
manifestaciones danzarías tanto en el ámbito de proyección artística como de 
proyección folklórica durante las fiestas patronales de cada lugar. 
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Debido a la riqueza e importancia cultural que las manifestaciones folklóricas 
tienen para los turistas de cualquier país, se hace necesario que los estudiantes 
de la Carrera de Turismo y Administración Hotelera adquieran conocimientos 
de la cultura popular tradicional y danzaría de nuestro pueblo, permitiéndole 
asumir y desempeñar adecuadamente las responsabilidades y funciones 
correspondientes a su puesto de trabajo ya que estará promoviendo en el 
Turismo Extranjero y Turismo Nacional el conocimiento e interés de nuestras 
raíces culturales. 
 
Es muy importante el estudio de nuestras danzas folklóricas para el país, 
porque así nos nutre de conocimientos y forja sólidas bases de nuestra 
identidad nacional. Nuestro folklore y sus danzas son la representatividad 
cultural mas espontánea permanente de una cultura que nos ha legado 
nuestros antepasados "Conservarlo y no Seguirlo Deformando es Nuestro 
Deber" 
 
Esta monografía pretende demostrar que los cambios sufridos en nuestra 
danzas y sus trajes son debidos a factores internos y externos y han hecho que 
se trasformen y que poco a poco se vayan perdiendo la autenticidad de 
nuestras raíces folklóricas danzarías. 
 
En este trabajo se hizo una descripción de las Transformaciones de 
Deformaciones sufridas a través del tiempo, la música, la danza, la vestimenta, 
y el lenguaje corporal. 
 
Esta tesis puede ser tomada, como marco referencial para estudios posteriores 
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Nuestro universo fueron las personas amante de una cultura rica en folklore, 
estuvo dirigida a personas que tengan conocimientos profundos sobre el 




Fue una muestra de personas conocedoras del tema como: bailarines, 
directores de grupos folklórico, profesores, y folklorólogos. 
 
Fuente de información: 
 
Fuente primaria: Entrevista personalizadas con preguntas abiertas. 
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La observación directa: 
 
Este fue un método fundamental en la búsqueda de información, observamos 
las transformaciones y deformaciones que se les han implementado a las 
danzas en los departamentos de Masaya y Carazo por medio de guías de 
observación previamente estructuradas. 
 
Nuestra observación comenzó en el año 2002 el 20 de septiembre ,cuando se 
baja la imagen de San Jerónimo ,que nos llevo a visitar Masaya cada domingo, 
luego asistimos el día de la octava el 8 de Octubre, asistimos al toro venado, 
observamos el baile de negras, mestizaje, inditas , baile de diablos. Estuvimos 
en Diriamba el 19 de enero 2003 en el tope esta actividad se da en Dolores ahí 
vimos Los Diablos de Jinotepe, Toro Huaco, Guegüense, Viejo y Vieja de 
Diriamba .Son llevados por los promesantes. 
 
Observamos originalidad en los bailes y pobreza en sus vestidos. 
 
n=NZ2 p.q 
(n-1) e2 + z2 pq 
 
n= total de bailarines profesionales  
nivel de confiabilidad 95%  
máximo error permisible 8% 
 
p= 0.5  
z =1.96  
q = 0.5  
e = 0.08 
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n= (585) (1.96)2 (0.5) (0.5) 
(585.1) (0.98)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 





Este es un método que nos permitió obtener información mediante el diálogo. 
Fue un total de 10 entrevistas y 120 encuestas entre directores de grupo, 
folklorólogos y bailarines de los diferentes grupos de proyección y promesantes. 
 
PROCESAMIENTO DE DATOS: 
 
Por el tipo de investigación que realizamos no se necesitó hacer uso de números 
estadísticos ya que describimos y explicamos los diferentes trajes folklóricos, 
como eran antes y como los han modificado hasta el día de hoy. 
 
VII. RECOMENDACIÓN  
 
1. Hacer un llamado a la población y concientizarlos sobre la importancia por 
 nuestras raíces culturales y danzas folklóricas. 
 
2. Incluir en el pensum académico del ministerio de educación Cultura y 
Deporte en su plan docente de primaria y secundaria nuestras raíces 
folklóricas y sus danzas folklóricas. 
 
3. Que el instituto de cultura brinde mas apoyo a las danzas y al folklore y 
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 tratar de conservar la vestimenta y danza originales 
 
4. Que el Ministerio de Turismo proyecte nuestras danzas folklóricas a nivel 
Nacional e Internacional tratando de conservarlas en su forma autentica. 
 
5. Crear espectáculos de danza folklóricas autenticas para los diferentes 
hoteles y fiestas patronales de nicaragua para que el turista aprecie nuestra 
cultura. 
 
6. Elaborar videos y películas cortometraje que divulguen esos valores y seria 
necesario que el INTUR, MECO, y EL INTITUTO DE CULTURA financiaran 
 estos proyectos. 
 
VIII. CONCLUSIÓN  
 
Tomar conciencia propagando nuestros bailes a través de los medios de 
comunicación para proyectarlos y desarrollar un turismo cultural fomentando 
lo autentico y tradicional como requisito indispensable bailes originales usando 
la vestimenta legitima para respetar y conservar nuestros valores. 
 
A pesar del vacío que encontramos en la falta de conocimientos sobre las 
danzas folklórica, vemos como hay un esfuerzo por mantener vivo lo que queda 
en su forma auténtica en los departamentos de Masaya y Carazo es decir que 
los grupos de proyección artística son los que han ido modificando los pasos y 
el vestuario, solo los bailarines promesantes tienen la originalidad. 
 
Deberían de existir parámetros para definir en sí lo que es un grupo de 
proyección artística y lo que es un grupo de autenticidad, pero también cabe 
destacar que lo poco que los Nicaragüenses captamos y observamos de las 
danzas folklóricas es a través de los grupos de proyección, teniendo como 
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resultado una idea transformada del verdadero baile. 
 
Con los grupos de proyección la Danza Nicaragüense ha tenido mejor 
divulgación tanto en Nicaragua como en el extranjero. 
 
Nicaragua tiene una rica tradición danzaría, asentada hace mas de 100 años en 
los departamentos de Masaya y Carazo, velar por la autenticidad de estas 
expresiones danzarías es nuestro deber y como sociedad organizada debemos 
fortalecer su permanente promoción y transmisión a las futuras generaciones. 
 
IX. SOCIALIZACIÓN  
 
En la entrevista personalizada pudimos apreciar que todos los especialistas del 
tema estuvieron de acuerdo que se debería anexar al plan general del Ministerio 
de Educación la clase de nuestras Raíces culturales y sus danzas en impartirla 
como una mas del plan educacional como un profesor(a) profesional en la 
danza. 
 
De igual manera llegaron a la conclusión que los factores que han influido en 
los cambios de nuestra danzas folklóricas y su vestimenta se debe a la falta de 
investigación de la cultura danzaría, al influencia extranjera, a falta de apoyo 
de los gobiernos en su política cultural y al desarrollo comercial y económica en 
que se a asumido nuestro país. 
 
Piensan que el Ministerio de Educación el Instituto y el Ministerio de Turismo 
tienen que trabajar de la mano para resaltar nuestras danzas de una manera 
autentica y proyectarlas a nivel de intercambio tanto Nacional como 
Internacional y que los medios de comunicación apoyo en su difusión y 
promoción en programas culturales. 
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ENTREVISTA A EXPERTOS DEL TEMA: 
 
NOMBRE: Iván Ali Escobar. 
CARGO QUE DESEMPEÑA: Presidente de la Academia de la Danza FECHA: 
2 de Mayo 2003. 
 
1. ¿Cree usted que la proyección de nuestras danzas folklóricas y sus trajes 
aún conservan nuestra identidad? 
 
Creo que si lo que pasa es que estamos hablando de proyección de los bailes en 
el escenario, que es muy diferente al folklore puro no tiene que haber 
recreación o transformación porque en el mismo hecho que se constituye como 
valet no es un hecho folklórico puro, eso no quiere decir que si existen grupos 
que deforman el folklore principalmente al vestuario en detrimento de la 
identidad. 
 
2. ¿Según su criterio que factores han incidido en las deformaciones de las 
tradiciones folklóricas danzarías? 
 
1. A nivel de Espectáculo esto las ha ido deformando. 
2. Hay directores que quieren hacer tan brillante aquel vestuario que ahí 
lo deforman no tenemos necesidad de eso ya que nuestro vestuario es 
muy lindo. 
3. El desarrollo Económico y comercial del país, principalmente no hay 
documentos bibliográficos ni videos que nos ilustren como eran los 
vestuarios y bailes tradicionales. 
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3. ¿Usted cree que las danzas folklóricas actualmente mantienen una 
proyección artística adecuada? 
 
En un 80 % creo que si, ya que hacemos un esfuerzo por mantenerlos y con 
nuestros propios recursos. 
 
4. ¿Cree Usted que las danzas a como se proyectan actualmente están de 
acuerdo a la comunidad que representan? 
 
No. Ya que no es igual hacer una danza pura que en el escenario, porque pierde 
el sentido folklórico, la proyección es diferente. 
 
5. ¿Cuales son las acciones a tomar para que se pueda conservar nuestras 
danzas folklóricas, su música y sus trajes? 
 
Se tiene que realizar una investigación o recopilación de la bibliografía 
existente, de los bailes folklórico s nicaragüenses. 
y realizar una investigación documental de las danzas que están vivas y que 
aun existen. 
 
6. ¿Que identidad gubernamental debería tomar acciones para la conservación 
de nuestras danzas folklóricas, su música y sus trajes? 
 
El Ministerio de Educación y el Instituto de Cultura. 
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7. ¿Cuál ha sido el impacto de las transformaciones dan císticas? (si es 
negativo o positivo explique porque). 
 
 Si y No. 
No porque se percibe el folklore a como no lo es. 
Y si porque es a través de estos grupos que se percibe lo que queda de ello. 
 
8. ¿Qué propondría usted al (INTUR, EL MINISTERIO DE EDUCACION y 
MINISTERIO DE CULTURA) para proyectar al turista internacional ya los 
estudiantes, 
nuestra cultura danzaría? 
Financiamiento ya que nuestras raíces culturales estarían más vivas. 
 
 
NOMBRE: WILMOR LOPEZ 
CARGO QUE DESEMPEÑA: LIC. PERIODISTA y ESTUDIOSO DEL 
FOLKLORE FECHA: 12 DE MAYO 2003. 
 
 
1. ¿-Cree usted que la proyección de nuestras danzas folklórica y sus trajes aun 
conservan nuestra identidad? 
 
No en su totalidad, representa la Nicaraguanidad, pero la autenticidad no esta 
reflejada en ella ha habido cambios por los directores, gustos oficiales y así van 
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2. ¿Según su criterio que factores han incidido en las deformaciones de las 
tradiciones folklóricas danzarías? 
 
1. La principal: La influencia extranjera porque es a través de las películas que 
los medios de comunicación nos transmiten la cultura de otros países y aquí 
un avispado coreógrafo los toma y los adapta al folklore Nicaragüense Ej. : 
La pollera Colorada al Solar de Monimbo. 
 
2. La falta profesional de los Directores de Danza. 3. Falta de Investigación de 
la cultura Danzaría. 
 
3. ¿Usted cree que las danzas folklóricas actualmente mantienen una 
proyección artística adecuada? 
 
Si. Pero que hay que valorar que esta es adecuada a la que representan en los 
teatros o sea de proyección, pero no son adecuadas en su autenticidad. 
 
4. ¿Cree usted que estas danzas a como se proyectan actualmente están de 
acuerdo a la comunidad que representan? 
 
Creo que estas danzas tienen un aporte inventado de los directores de los 
diferentes grupos folklóricos. En algunos momentos son adecuados pero en 
otros no. 
 
5. ¿Cuales son las acciones a tomar para que se pueda conservar nuestras 
danzas folklóricas, su música y sus trajes? 
 
Tiene que ser una obra de todos. Primero crear una coordinación del folklore, 
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tener investigadores de campo y buscar a la gente que lo proyecte, tener un 
programa de difusión radial, televisado y escrito. Invitar a conferencistas 
extranjeros nacionales que tengan conocimientos del folklore para sembrar las 
bases. 
 
6. ¿Qué identidad gubernamental debería tomar acciones para la conservación 
de nuestras danzas folklóricas, su música y sus trajes? 
 
El instituto Nicaragüense de Cultura, ellos son los llamados de rescatar y 
mantener vivo lo  nuestro, lastima que tengan un director inepto como 
Napoleón Chou. 
 
7. ¿Cuál ha sido el impacto de las transformaciones dan císticas? (si es 
negativo o positivo explique porque) 
 
Es Variable. 
Positivo porque se ha proyectado a todos los continentes del mundo como 
nunca antes. Negativo porque ya va transformado en su autenticidad. 
 
8. ¿Qué propondría usted al (INTUR, EL MINISTERIO DE EDUCACION y 
MINISTERIO DE CULTURA) para proyectar al turista internacional y a los 
estudiantes, nuestra cultura danzaría? 
 
Propondría hacer una campaña de difusión y proyección de la danza nacional 
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NOMBRE: DENNIS CALDERON MELENDEZ 
CARGO QUE DESEMPEÑA: DIRECTOR Y PROFESOR DE DANZA DE LA 
ASOCIACION y PROMOTORES DE LA CULTURA. 
FECHA: 15 DE MAYO DEL 2003. 
 
 
1. ¿Cree usted que la proyección de nuestras danzas folklórica y sus trajes aun 
conservan nuestra identidad? 
 
Si hablamos de la danza de Masaya los tradicionales conservan sus trajes y sus 
bailes folklórico s y si hablamos de grupo de proyección pues no conservan 
totalmente sus raíces ya que van estilizados sus modelos. 
 
2. ¿Según su criterio que factores han incidido en las deformaciones de las 
tradiciones folklóricas danzarías? 
 
Los gobiernos ya que hacen falta de financiamiento para mantener la cultura y 
la raíz del pueblo en apoyar los programas investigativos de nuestra cultura. 
 
3. ¿Usted cree que las danzas folklóricas actualmente mantienen una 
proyección adecuada? 
 
Estéticamente si y dependiendo quien la ejecuta. 
 
4. ¿Cree usted que estas danzas a como se proyectan actualmente están de 
acuerdo a la comunidad que representan? 
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Porque no presentan la realidad que tiene el pueblo, las cuales hacen su 
manutención muy costosa.  
 
5. ¿Cuales son las acciones a tomar para que se pueda conservar nuestras 
danzas folklóricas, su música y sus trajes? 
 
Tener un mejor presupuesto y mejor atención hacia los lugares de desarrollo de 
nuestras raíces culturales y difundir como tarea en todo el país los valores de 
nuestra cultura las cuales competen. 
 
6. ¿Qué identidad Gubernamental debería tomar acciones para la conservación 
de nuestras danzas folklóricas, su música y sus trajes? 
 
El Ministerio de Cultura de la mano con el ministerio de Educación para que 
estos hagan conciencia de los valores folklóricos y que no sigan mutilando. 
 
7. ¿Cuál ha sido el impacto de las transformaciones dancistas (si es negativo o 
positivo explique porque) 
 
Negativo porque no esta enriqueciendo los valores culturales de las personas 
permitiendo que se vaya olvidando las raíces propias del pueblo. 
 
8. ¿Qué propondría usted al (INTUR, EL MINISTERIO DE EDUCACION y 
MINISTERIO DE CULTURA) para proyectar al turista internacional ya los 
estudiantes, nuestra cultura danzaría? 
 
Una mayor proyección netamente original de nuestras raíces para enmarcas 
nuestro contexto de valores culturales a las comunidad internacional dándonos 
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un mayor aporte en la difusión en los medios de comunicación e incorporarla 





NOMBRE: MERCEDES GRIJALBA 
CARGO QUE DESEMPEÑA:  
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE DANZA DEL INSTITUTO NICARAGUENSE 
DE CULTURA. 
FECHA: 22 DE MAYO. 
 
 
l. ¿Cree usted que la proyección de nuestras danzas folklóricas y sus trajes aun 
conservan nuestra identidad? 
 
Si, lo que pasa es que hay que hacer diferenciación al trabajo tradicional en sus 
bailes y en la elaboración de sus bailes, pero otras no por lo que tiene que 
hacer propio el vestuario ya que es de proyección. 
Existe gente tradicional como los promesantes que lo mantienen autentico. 
 
2. ¿Según su criterio que factores han incidido en las deformaciones de las 
tradiciones folklóricas danzarías? 
 
Tiene que ver la técnica en todos los aspectos, ya que hoy en día el desarrollo 
mismo hace que se haga cambio en las tradiciones pero la mayoría son gentes 
que sabe poco del folklore. 
 
3. ¿Usted cree que las danzas folklóricas actualmente mantienen una 
proyección artística adecuada? 
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4. ¿Cree usted que estas danzas a como se proyectan actualmente están de 
acuerdo a la comunidad que representan? 
 
Eso esta en dependencia de lo que se quiera transmitir y de la cultura. 
Los promesantes y bailantes de Masaya si la representan, también la educación 
de la persona influye mucho. 
 
5. ¿Cuales son las acciones a tomar para que se pueda conservar nuestras 
danzas folklóricas, su música y sus trajes? 
 
En principio condiciones económicas, contar con fondos para así mantenerlos 
igual que como sus conocimientos acerca del folklore, el trabajo investigativo 
para plasmarlo y mantenerlo. 
 
6. ¿Que identidad Gubernamental debería toma acciones para la conservación 
de nuestras danzas folklóricas, su música y sus trajes? 
 
El gobierno a través del instituto de cultura apoyar el trabajo danzario si este 
no apoya el gremio cultural en su país es difícil tomar decisiones 
 
7. ¿Cual ha sido el impacto de las transformaciones dan císticas? (si es 
negativo o positivo explique porque) 
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Ha sido positivo en la danza ya que el gremio danzario es fuerte, profesional y 
empírico. Ya que tiene su presencia en las escuelas y universidades, igual en 
los departamentos hay organizaciones como la (APC) que hacen un esfuerzo por 





8. ¿Que propondría usted al (INTUR, EL MINISTERIO DE EDUCACION y 
MINISTERIO DE CULTURA), para proyectar al turista internacional y a los 
estudiantes, nuestra cultura danzaría? 
 
Una mayor proyección netamente original de nuestras raíces para enmarcar 
nuestro contexto de valores culturales a la comunidad internacional dándonos 
un mayor aporte en la difusión en los medios de comunicación e incorporarla 
como una clase más en la educación primaria y secundaria. 
 
 
NOMBRE: RONALD ABUD VIVAS  
CARGO QUE DESEMPEÑA: DIRECTOR DEL BALET FOLKLORICO 
NICARAGUENSE 
FECHA: 27 DE MAYO 
 
 
1. ¿ Cree usted que la proyección de nuestras danzas folklórica y sus trajes aun 
conservan nuestra identidad? 
 
Si creo, porque la forma externa es un aspecto de continente no de contenido 
ya que los materiales hayan cambiado, esto obedece a una dialéctica del 
desarrollo de la industria, cualquier modificación del vestuario no pierde su 
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2. ¿Según su criterio que factores han incidido en las deformaciones de las 
tradiciones folklóricas danzarías? 
 
La mayor deformación la produce el aficionado ya que copia al artista 
profesional sin una ecuación previa. En la medida que no haya un estudio de 
danza sufre deformación yeso lo da el aficionado. 
 
3. ¿Usted cree que las danzas folklóricas actualmente mantienen una 
proyección Artística adecuada? 
 
Súper adecuada ya que la proyección es la reelaboración de la danza original 
auxiliada de las técnicas universales puesta en escena. 
 
4. ¿Cree usted que estas danzas a como se proyectan actualmente están de 
acuerdo a la comunidad que representan? 
 
No siempre, porque hay danzas que es mas importante lo escénico, la parte 
atávica de la raza puede ser que pierda la autenticidad. 
 
5. ¿Cuales son las acciones a tomar para que se pueda conservar nuestras 
danzas folklóricas, su música y sus trajes? 
 
En primer lugar que el Ministerio de Educación enseñe nuestras raíces 
folklóricas de una manera sistemática y académica e incorporarla en el 
pensum. 
 
6. ¿Que identidad Gubernamental debería tomar acciones para la conservación 
de nuestras danzas folklóricas, su música y sus trajes? 
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El gobierno y el instituto de cultura es abúlico indiferente de preocupación e 
interés por difundido. 
 
7. ¿Cuál ha sido el impacto de las transformaciones dan císticas? (si es 
negativo o positivo explique porque) 
 
Ha sido positivo ya que el público puede ver un espectáculo de mayor calidad 
porque los directores hemos elevado el nivel de esta. 
 
8. ¿Qué propondría usted al (INTUR, EL MINISTERIO DE EDUCACION y 
MINISTERIO DE CULTURA) para proyectar al turista internacional ya los 
estudiantes, nuestra cultura danzaría? 
 
Al Ministerio de Educación funciones didácticas en cada institución y al 
ministerio de turismo que se preocupe por montar presentaciones para que el 
turista presencie un chou y así promover los grupos profesionales. 
 
 
NOMBRE: FRANCISCO GONZALES RIVERA 
CARGO QUE DESEMPEÑA: DIRECTOR COREOGRAFO y PRODUCTOR 
GENERAL DEL BALET AMERICA DE NICARAGUA 
FECHA: 3 DE JUNIO 2003. 
 
 
1. ¿Cree usted que la proyección de nuestras danzas folklórica y sus trajes aun 
conservan nuestra identidad? 
 
A nivel de proyección conservan en muy poco la originalidad de lo que es 
nuestra esencia o idiosincrasia folklórica eso e debe al auge y desarrollo 
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cualitativo y cuantitativo que ha habido desde hace 25 años en nuestro país. 
 
2. ¿Según su criterio que factores han incidido en las deformaciones de las 
tradiciones folklóricas danzarías? 
 
El arte como proyección profesional esta al servicio del avance tecnológico 
creativo de cada era. 
 
3. ¿usted cree que las danzas folklóricas actualmente mantienen una 
proyección artística adecuada? 
 
Si, claro que si por lo que nosotros somos ballet de proyección o conjuntos de 
danzas folklóricas, no somos bailantes tradicionales, que ese es el que rinde 
tributo a un santo. 
 
4. ¿Cree usted que estas danzas a como se proyectan actualmente están de 
acuerdo a la comunidad que representan? 
 
Sufren sus cambios en si, se toma solamente su esencia, pero al usar 
coreografía, diseño, vestuario, musicalización se vuelve mas un baile de 
creación artística y en su totalidad no son representadas a como se debería. 
 
5. ¿Cuales son las acciones a tomar para que se pueda conservar nuestras 
danzas folklóricas, su música y sus trajes? 
 
Definirse lo que es un grupo de proyección como tal y lo que es un grupo de 
autenticidad. 
 
6. ¿Que identidad Gubernamental debería tomar acciones para la conservación 
de nuestras danzas folklóricas, su música y sus trajes? 
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A nivel general el Gobierno y sus entidades como: El Ministerio Educación, El 
Instituto de Cultura, El INTUR y la Empresa privada en si la danza folklórica 
por todas estas entidades no se toma con la debida seriedad y profesionalismo 
que mucho de nuestros grandes maestros han dado hasta su vida por 
mantener, experimentar y conservar las diferentes danzas folklóricas de las 





Atavío: Compostura y adorno. Vestido, objeto que sirve de adorno. 
 
Chischiles: Instrumento de música nacional precolombina. Se dice de lo relativo 





Hüipil: Traje típico de Nicaragua. 
 
Idiosincrasia: Rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de 
una perfección y delicadeza. 
 
Indumentaria: Estudio histórico del traje. Vestido, traje. 
 
Filigrana: Obra formada de hilos de oro o plata, unidos y soldados con mucha 
delicadeza. 
 
Folklorologo: Se dedica a la investigación científica de las raíces de un pueblo y 
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sus costumbres. Individuo o de una colectividad. 
 
Jarabes de Marimbas: Mezclas de Músicas típica de nuestro país. 
 
Parafernalia: Conjunto de ritos o de instrumentos que rodean determinados 
actos o ceremonias.  
 
Pantomimas: Representación por figuras y gestos sin que intervengan palabras, 
comedias, farsa, acción de fingir algo que no se siente. 
 
Rebozo: Modo de llevar la capa o manta cuando con el se cubre casi todo el 
rostro. Simulación, pretexto, excusa. 
 
Tradición: Comunicación de hechos, composiciones literarias doctrinas, 
costumbres conservadas en un pueblo por transmisión de padres a hijos. 
 
Transculturación: de Aculturación. 
 
Zapateado: Danza. Baile español que se ejecuta en compás temario y con 
zapateo. Música de este baile. 
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1. Apuntes del folklore Nicaragüense, 2000 .Bayardo Ortiz y Indiana Ortiz. 
 
2. Boletín nicaragüense de bibliografía v documentación. # 48 1982 Jorge 
Eduardo  Arellano y Jaime lncer Barquero. 
 
3. Bailes de salón del siglo XVI al XIX. 1983 Npivanoski. 
 
4. Cantares Nicaragüenses. Picardía e Ingenio. 1995 Cesar RaffiÍrez Fajardo y 
Carlos Mántica Abaunza. 
 
5. El arte de componer una danza. 1959 Doris Humphrey. 
 
6. El nicaragüense. 1912 Pablo Antonio Cuadra. 
 




8. Folklore Cubano guía de estudio # 1.2.3 Y 4 1979 autor: Graciela Chao 
carbonero. 
 
9. La conquista de México. 1993 Autor: Lourdes Turient. 
 
10. La Danza y el Ballet 1ra.edición 1949 Adolfo Salazar 
 
11. La danza en México. 1969 Autor: Alberto Dallas. 
 
12. La danza en México durante la época colonial. 1979 Maya Ramo Smith. 
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13. Las Estructuras sociales de Nicaragua el siglo XVIII. 1977 Germán Romero 
Vargas. 
 
14. Muestrario del folklore Nicaragüense. 1978 Pablo Antonio Cuadra y         
Francisco Pérez Estrada. 
 
15. Nicaragua su gente y sus paisajes. 1989 Efraín Squier. 
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HOJA DE VIDA DE "IRENE LÓPEZ" 
 
Irene López, nacida en Managua en 1945 aprendió a bailar marimba en 1964 
con los bailantes tradicionales de Masaya, a partir de entonces fue 
aprendiendo, estudiando y enseñando nuestras danzas, primero de forma 
empírica, luego de forma organizada y técnica. 
 
En 1965 formo el conjunto folklórico "Irene López" con el fin de rescatar, 
reproducir y transmitir nuestros valores autóctonos, ideas y costumbres de 
nuestro pueblo a través de la danza y de la investigación científica de nuestras 
raíces. 
 
Como primer conjunto folklórica de proyección artística de Nicaragua, ha 
realizado giras por toda Nicaragua, Centroamérica, Panamá, México, Cuba, 
Unión Soviética, Alemania, Estados Unidos, Colombia, Hungría. Ha sido 
pionera al presentar su revista folklórica Nicaragüense en Teatro Nacional de 
Costa Rica (1969), Teatro Nacional "Rubén Darío" de Nicaragua desde 1970 
hasta la fecha, y en el Teatro de Bellas Artes en México (1980). 
 
Actualmente dirige tres grupos, el de adultos formados por 5 parejas con 25 a 
30 años de experiencia en el mismo grupo, el grupo de niños(as) y jóvenes de 
entre 9 a 16 años y El Movimiento folklórico raíces, integrado por adulto 
profesionales. 
 
La labor de ambos grupos actualmente, además de la proyección escénica, es 
contribuir a la divulgación, desarrollo y salvaguarda de nuestras 
manifestaciones culturales por medio de presentaciones de tipo didácticas, 
transmitiendo todos los conocimientos recopilado de manera sencilla, clara y 
dinámica para que pueda ser entendido por todo el grupo. 
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Por ser un grupo que proyecta y mantiene sin deformar nuestras mas autentica 
expresiones danzarías, el año 2001 del 27 de julio al 7 de agosto, fuimos 
invitados a participar en el ler. FESTIV AL INTERNACIONAL DE LAS 
CULTURAS Y LAS ARTES "ROSARIO CASTELLANOS "EN CHIAP AS, MÉXICO. 
 
En 1996 creo la academia de danza folklórica "Irene López" .Desde entonces ha 
enseñado nuestras danzas a varias generaciones, ha dirigido programas de 
radio y televisión, brindando asesoría técnicas y metodologías. 
 
Desde 1980 a 1987, dirigió la Escuela Nacional de Danza del Ministerio de 
Cultura. Con nuevas experiencias en su haber fue creando diferentes técnicas y 
métodos de la enseñanza de nuestras danzas a partir de nuestras propias 
necesidades, características e idiosincrasia, tomando en cuenta como referencia 
solamente, las técnicas universales de la danza. 
 
En 1992 creo "EL POPOL VUH" CENTRO CULTURAL DEL FOLCKLORE y LA 
DANZA, en el que actualmente se imparten clases practicas de nuestras danzas 
a niños, jóvenes y adultos, se brinda servicio de información teórica sobre 
nuestro folklore danzario, se dictan charlas y conferencias en colegios, 
universidades y diversos organismos, se brinda asesoría y capacitaciones a 
profesores de danza, coreógrafos, y bailarines aficionados. Es el único centro 
del folklore que ofrece la carrera de instructor en danza folklórica con una 
duración de uno a cuatro años, siendo los diplomas reconocidos por el instituto 
nicaragüense de Cultura. 
 
En 1997, Irene López, bailarines, coreografía, educadora e investigadora, creo 
para el grupo de jóvenes la obra "LOS HIJOS DEL MAIZ", obra danzada y 
actuada por niños(as) y jóvenes que van contando la historia de la formación de 
la danza folklórica desde la época precolombina hasta la época actual. 
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Desde 1965 ha recibido muchos reconocimientos culturales por sus aportes a 
las Artes y la Cultura de Nicaragua. Entre las mas importantes figuran: ORDEN 
INDEPENDENCIA ROBEN DARIO" en medalla de oro, ORDEN MUNICIPAL 
"SALVADOR CARDENAL ARGUELLO" en medalla de oro, TRES MEDALLAS DE 
ORO Y UN TROFEO en reconocimiento a su experiencia cultural permanente, y 
por cumplir 30 años de vida artística en 1995.MUJER DE NICARAGUA 1992 
corno reconocimiento a la pionera labor en el campo de la cultura y del estudio 
del folklore de nicaragua por unión de mujeres Americanas CIUDADANA DEL 
SIGLO 1999.PLACA CONMEMORATIVA DEL XXX ANIVERSARIO DEL TEATRO 
"RUBEN DARIO" por ser la primera artista nacional en presentarse en ese 
teatro. 
 
En julio del 2001 realiza el montaje coreo gráfico LOS JINETES DEL 
GUEGUENSE, primer espectáculo folklórico hecho con caballos, jinetes y 
bailarines. 
 
En diciembre 2001 montaje del espectáculo "RAICES" cuyos integrantes lo 
componen adultos profesionales, trabajadores, amas de casa. 
 
En diciembre 05 de 2001, crea el movimiento folklórico "RAICES" integrado por 
adultos y que tiene corno principal objetivo: conocer, recoger, reproducir, 
transmitir y desarrollar las ideas y costumbres de nuestro pueblo y la 
salvaguarda de nuestras raíces. 
 
IRENE LOPEZ. 
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TABLAS Y GRÁFICOS 
Descriptive Statistics  
 
 N Minimum Maximum Edad 
Promedio 
Edad 120 12 55 22.70 
 
La edad Promedio de los 120 bailarines encuestados fue de 22 años, siendo la 
edad mínima registrada de 12 y la máxima 55 años. 
 
Grupos de Edades 
 Frequemcy Percent 
Valid       12 a 20 
21 a 29 
30 a 38 
39 a 47 

























Al agrupar a los bailarines por grupos de edades, se observó que la mayoría de 
ellos son bastante jóvenes, ya que el grupo de 12 a 20 años representan 
aproximadamente el 51%, seguidos del grupo de 21 a 29 años con el 27.5%, de 
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 Frequemcy Percent 










El 46% de los bailarines entrevistados son del sexo masculino y el 54% 
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Cree que la danza folklórica es muy importante 
Para el desarrollo integral de la persona 
 
 Frequemcy Percent 












De los 120 bailarines que se le realizó la encuesta el 100% de ellos y ellas 
estuvieron de acuerdo con la danza folklórica es muy importante para el 
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Recibe apoyo la danza folklórica por parte 
Del Cosep, Gobierno y otras instituciones 
 
 Frequemcy Percent 


















Al realizar esta pregunta planteamos tres variables mucho, poco y nada. 
Encontrándonos como resultado que la variable mucho, ninguno de los 120 
bailarines encuestados la tomo en cuenta, mientras que la variable nada 
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Razones por las que el vestuario usado no es el  
Original y se ejecutan bailes con pasos diferentes  
 
 Frequemcy Percent 






















Las razones por la que el vestuario usado no es el original y los pasos son 
diferentes encontramos que más bonito 14.2%, más colorido 34.2%, otros 
51.7% en esta ultima respuesta se debe a que desconocen su porque, su 




















Más bonito Más colorido Otros
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Cree que los grupos folclóricos deberían  
Investigar los orígenes del folklor  
 
 Frequemcy Percent 























Para los bailarines encuestados el 95.8% cree que es muy importante investigar 
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Los profesores de educación general deben ser 
Capacitados para impartir clases de folklore a sus alumnos  
 
 Frequemcy Percent 
























De los 120 bailarines encuestados el 85.8% contesto que si deben ser 
capacitados los profesores de educación general para impartir folklore a sus 
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Cree que las danzas folklóricas son tomadas en 
Cuentas en todos los eventos sociales del país  
 
 Frequemcy Percent 

























Las danzas en nuestro país son poco tomadas en cuenta, así opina el 85.0% de 
los encuestados, nada el 5.8% y el 9.2% de los encuestados piensan que 
mucho. En general se observa que los bailarines no sienten el apoyo de parte de 
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Hay suficiente cobertura de los eventos de danzas 
Por parte de los medios de comunicación  
 
 Frequemcy Percent 



























A las danzas en nuestro país, los medios de comunicación no le dan la 
suficiente cobertura así opina el 89.2% de los encuestados, y el 10.8% piensa 
que si se le da cobertura, nuevamente se refleja la percepción de falta de apoyo 
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Considera que los medios de comunicación tiene 
Amplio conocimientos sobre este tipo de arte 
 
 Frequemcy Percent 





























De los 120 encuestados el 80.0% piensa que los medios de comunicación tienen 
poco conocimiento sobre el folklore, el 17.5% opina que no saben nada y sólo el 
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Le gustaría que el INTUR promoviera nuestro 
Folklore a nivel nacional e internacional a través de ... 
 
 Frequemcy Percent 
































Como bailarines ellos prefieren que el INTUR promueva nuestro folklore 
nacional e Internacional de manera de intercambio obteniendo este el 49.2%, el 
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CRUCE DE VARIABLES 
 
Cree que la danza folklórica es muy importante para el desarrollo integral de la 
persona.  Cree que los grupos folclóricos deberían investigar los origines del 
folklor Crosstabulation. 
 
Cree que los grupos 
folclóricos Deberían 
investigar los orígenes del 
folklor  
 
No Si Talvez 
 
Total 
Cree que la danza        Si  Count  
Folklórica es muy 
Importante para el  
Desarrollo integral      % of Total 

















Total                                Count 









Del total de bailarines que consideraron a la danza folklórica muy importante 
para el desarrollo integral de la persona, 96% de ellos creen que los grupos 
folclóricos deben investigar sobre los orígenes del mismo. 
 
Cree que la danza folklórica es muy importante para el desarrollo integral de la 
persona.  Los profesores de educación general deben ser capacitados para 
impartir clases de folklore a sus alumnos Crosstabulation 
 
Los profesores de educación 
general deben ser 
capacitados para impartir 
clases de folklore a sus 
alumnos   
 
No Si Talvez 
 
Total 
Cree que la danza        Si  Count  
Folklórica es muy 
Importante para el  
Desarrollo integral      % of Total 

















Total                                Count 










Del total de bailarines que fueron consultados el 86% piensa que los profesores de 
Educación General deben de ser capacitados para impartir clases de folklore a sus 
alumnos ya que es muy importante para el desarrollo integral de la persona.  
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Cree que las danzas folklóricas son tomadas en cuentas en todos los eventos 
sociales del país.  Hay suficiente cobertura de los eventos de danzas por parte de 
los medios de comunicación Crosstabulation. 
 
Hay suficiente 
cobertura de los 
eventos de danzas por 










Folklóricas son tomadas          






Eventos del país                     



















El 85% de los bailarines que consideran que las danzas folklóricas son tomadas 
en cuenta muy poco en lo eventos del país, 90% de ellos afirman que no hay 
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Somos estudiantes de la Carrera de Administración Turística y Hotelera de la 
Universidad Americana (U.A.M.) y necesitamos de su colaboración para la 
culminación de nuestro trabajo monográfico que tiene como tema: “LAS 
TRANSFORMACIONES EN LAS DANZAS FOLKLÓRICAS DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE MASAYA Y CARAZO, SU VALOR CULTURAL E IMPACTO 
TURÍSTICO” nuestro objetivo es conocer os cambios que ha venido sufriendo 
nuestro folklore y concientizar a la población sobre la importancia de este. 
 
1. Edad:_________________________________ 2. Sexo: ; ________________F_________ 
Grupo Folklórico al que representa ___________________________________________ 
3. ¿Cómo bailarín usted cree que la danza folklórica es muy importante para el 
desarrollo integral de la persona?.  
Si __________ No __________________ Explique __________________________________ 
4. ¿Cuánto apoyo recibe la danza folklórica del Cosep, del Gobierno y otras 
Instituciones?. 
Mucho ________________ Poco ____________________ Nada ______________________ 
5. ¿Por qué ahora los bailarines, usan vestuarios con diseño que no es el 
original y ejecutan sus bailes con pasos diferentes? 
Más bonito ____________________ Más colorido ______________ Otros ____________ 
6. ¿Cree usted que los grupos folclóricos deberían investigar los orígenes del 
folklore? 
Si_______________ No_______________ Talvez ___________________________________ 
8. ¿Cree usted que las danzas folklóricas son tomadas en cuenta en todos los 
eventos sociales del país? 
Mucho _____________________________ Poco _______________ Nada ______________ 
9. ¿Cree que los medios de comunicación le dan suficiente cobertura a los 
eventos de danzas? 
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10. ¿Considera que los medios de comunicación tienen amplio conocimiento 
sobre este tipo de arte? 
 
Mucho _______________________ Poco __________________ Nada _________________  
 
11. ¿Le gustaría a usted como bailarín que el (INTUR) promoviera nuestro 
folklore a nivel Nacional e Internacional de manera de? 
 
Propaganda ___________ Paquete Turístico _____________Intercambio ___________  
 
Mucho _______________ Poco ______________________ Nada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
